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Kozmopolitizam kao ideja ima povijest du-
ZU od dvije tisuce godina. Njegova je poja-
va vezana uz filozofsku tradiciju anticke
Grcke, a njegovi odjeci prisutni su u religi-
jama poput krscanstva i islama, kao i u pro-
svjetiteljstvu 18. stoljeca, dok mu u danas-
nje vrijeme tragove mozemo naCiu global-
nim pokretima koji zahtijevaju kozmopolit-
sko pravo na osnovi Ijudskih prava, zastite
okolisa i vece globalne demokracije. Zbog
svoje rasprostranjenosti danas gotovo da
nema polja drustvene znanosti koje se ne
bavi nekom vrstom kozmopolitizma. Ka-
ko bi unio malo reda u taj teorijski kaos,
Robert J. Holton, profesor emeritus Trinity
Collegea u Dublinu, uputio se u pisanje
knjige koja ne sarno da bi dala povijesni
pregled ove ideje nego bi i upozorila na
neka nova razmiSljanja, koja se - vezano
uz ovu temu - pojavljuju u zadnja dva de-
setljeca.
Autor navodi da su ga na ovaj op-
sezni zadatak navela tri razloga. Prvi od
njih jest zelja za sustavnom analizom, zbog
cega je u zadnjih dvadeset godina doslo do
ponovnoga budenja interesa za kozmo-
politizam i na podrucjima politike, prava,
gospodarstva i niza znanstvenih discipli-
na. Kao drugi razlog Holton navodi pri-
vlacenje paznje na to novije, radikalno,
prevrednovanje kozmopolitizma u zna-
nosti, tocnije na, prema njegovim rijeCi-
ma, "otimanje same teme iz ruku filozofa i
stavljanje u siri odnos sa socioloskim i an-
tropoloskim znanostima, kao i s politolo-
gijom, geografijom, knjizevnom teorijom i
kulturnim studijama". Za treCi razlog na-
vodi da je osobne prirode, jer smatra kako
je poput veCine suvremenih znanstvenika
i on sam dio fenomena koji opisuje, jer
zivi, radi i pise u tri zemlje: Australiji, Veli-
koj Britaniji i Irskoj, sto ujedno stvara za-
nimljive poteskoce oko konstruiranja vlasti-
ta identiteta.
Nakon uvodnoga poglavlja, kojim
se objasnjavaju osnovne postavke djela,
knjiga je podijeljena na dvije tematske cje-
line. U prvoj cjelini raspravlja se 0 teoret-
skim, konceptualnim i povijesnim pitanji-
ma u razumijevanju kozmopolitizma, dok
se u drugoj cjelini naglasak stavlja na
empirijsku analizu kozmopolitizma i nje-
govih uCinaka. lhj drugi dio, prema auto-
rovu misljenju, i Cinikljucni dio ove knji-
ge. Holton smatra kako su istrazivanja u
zadnje vrijeme skrenula sputa teorijske
spekulacije prema teorijski osvijestenoj em-
pirijskoj analizi. Knjiga ovaj preokret u-
zima kao Cinjenicui tezi krenuti dalje, pru-
zanjem sustavnog objasnjenja intelektu-
alne mape trenutacnih znanja 0 kozmo-
politizmu te upozoravanjem na podrucja
analitickih poteskoca i nejasnoca, koja jos
uvijek opstaju.
Drugo poglavlje, kojim zapoCinjepr-
va cjelina vezana uz teoretska pitanja ko-
zmopolitizma, daje opsezan pregled poku-
saja konceptualiziranja kozmopolitizma,
prosirujuci i produbljujuCi zariSte uvod-
noga poglavlja i na modalitete kozmopoli-
tizma i na pitanja tipologije. Kako autor
navodi, kozmopolitizam je uistinu "mnogo-
bojni kaput". Kada odbacimo pretpostav-
ke da je kozmopolitizam jedinstven, za-
padnjacki i univerzalisticki, mnogi njego-
vi alternativni izvori i tipovi spremni su za
analizu. Ovom proliferacijom nastaje opa-
snost da se cijelo podrucje pretvori u inte-
lektualni kaos, sto Holton pokusava sprije-
Citisustavnom analizom, pri cemu preu-
zima sest modaliteta kozmopolitizma koje
Vertovec i Cohen navode u uvodu zbirke
eseja Conceiving Cosmopolitanism te im do-
daje jos dva modaliteta za koje smatra da
su ih ispustili. Svi ti modaliteti siroko pot-
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Treee se poglavlje, pOautorovim ri-
jecima, bavi glavnom temom ove knjige,
tocnije razradbom nove historijske socio-
logije kozmopolitizma. Holton se tu prvi
put suprotstavlja utjecajnoj teoriji kozmo-
politizma kao vremenu druge moderne,
koju je razvio Ulrich Beck, sto je sukob ko-
ji ee se redovito ponavljati i u ostatku knji-
ge. Prema Holtonovu miSljenju, povijesna
osnova Beckova argumenta 0 odnosu no-
vog oblika mod erne i kozmopolitizma nije
zadovoljavajuea, pa bi je trebalo podvrg-
nuti sustavnoj procjeni i kritici. Holton i-
ma dva prigovora na tezu 0 dvije moder-
ne. Smatra da nastanak te teze duguje ve-
likim zanemarivanjem kozmopolitizma i
procesa kozmopolitizacije u vremenu i pro-
storu, tocnije nerazumijevanju koje se na-
lazi u Beckovoj ideji prve moderne, odno-
sno povijesnih pojava nacionalnih drZava,
nacionalnih institucija, nacionalnih iden-
titeta i nacionalizama u odnosu na kozmo-
politizam. Ni kozmopolitizacija ni kozmo-
politski svijet ne moze biti shvacen, kao
sto je Beck pokusao, u okvirima sadasnjo-
sti i blize proslosti s pokojom referencom
na anticke grcke filozofe. Historijska so-
ciologijakozmopolitizma povezana je s du-
gorocnim trendovima u religiji, trgovini i
mobilnosti. Takvi su trendovi svjetski, ne
pripadaju Europi ill Zapadu. Nema povi-
jesnih dokaza za ideju 0 nacionalnoj mo-
derni koja kroz veliku transformaciju ustu-
pa mjesto kozmopolitskom dobu. Zbog
svih tih prigovora Holton pokusava dati al-
ternativnu povijesnu sociologiju u odno-
su na Beckovu. Njegova inacica historijske
sociologije usredotocuje se na dugotrajne
kontinuitete i diskontinuitete izmedu koz-
mopolitizma u antickom, srednjovjekov-
nom i modernom svijetu, kao i na prostor-
ne kontekste i modalitete kozmopolitizma
unutar i izvan onoga sto se smatra zapad-
nim svijetom.
Odnos kozmopolitizma na razvoj
socijalne teorije raspravljen je u cetvrtom
poglavlju knjige. Autor u njemu razmatra
sto kozmopolitske perspektive daju soci-
jalnim teorijama. Osnovno svojstvo koz-
mopolitizma jest nada da se ratu, rasizmu
i svjetskoj nepravdi moze uCinkovito su-
protstaviti opeom Ijudskom solidarnoseu.
Starije tradicije stoicizma i prosvjetiteljstva
te njihova moralna i politicka filozofija,
zasnovana na doktrinama prirodnoga za-
kona, u moderni su dobile drustvo socio-
loskih teoreticara, a u novije vrijeme sve je
vise i postmodernih, poststrukturalistic-
kih, postkolonijalnih i feministickih pris-
tupa terni. Zbog toga je kozmopolitizam
sve teze opravdati kao eticki univerzali-
zam zasnovan na zajednickim vrijednosti-
ma. Ovo se poglavlje usredotocuje na dva
genericka problema koja se nalaze pred
socijalnom teorijom, a to su problem akci-
je i problem reda. U drugom dijelu ovoga
poglavlja pozornost se pridaje i rasprava-
ma 0 tome kako bi metodoloski kozmo-
politizam trebao zamijeniti i metodoloski
nacionalizam, kao i metodoloski globali-
zam, kao sto to predlaze Beck.
Kao sto je vee spomenuto, u dru-
gom dijelu knjige Zariste prelazi na empi-
rijsku analizu, kako bi se pokusalo spojiti i
unijeti smisla u mnoga nova, iscrpna, mul-
tidisciplinarna istrazivanja. Holton sam
navodi kako je namjera ovoga dijela knji-
ge bila dati prvi potpuni pregled dokaza
koji se odnose na kozmopolitizam. Po nje-
govu miSljenju, ovaj dio knjige prelazi gra-
nice mnogih dosadasnjih radova koji se
primarno bave spekulativnom teorijom te
istodobno daje i sadrzaj programatskim po-
zivima za potpunije ish'azivanje kozmo-
politizma.
Ova cjelina pocinje petim poglav-
ljem, u kojem se ustvrduje kako donedav-
no nije bilo sustavnoga empirijskog pro-
grama za istrazivanje kozmopolitizma. Ul-
rich Beckje taj koji povratkom interesa za
kozmopolitizam nastao zbog djelovanja kul-
turnih studija i antropologije na pocetku
novoga tisuCljecaprvi predlaze istrazivac-
ki program od 13 tocaka. Neke od tih toca-
ka, kojc zahtijevaju detaljno istrazivanje,
jesu dvojno drZavljanstvo, jezicna razliCi-
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tost, prekogranicna mobilnost, transna-
cionalne inicijative i organizacije, nacio-
nalni identiteti i njihov odnos prema koz-
mopolitizmu, odgovori na ekolosku krizu
... Holtonov glavni prigovor Becku jest sto
u programu izostavlja vrlo vaznu stavku-
kozmopolitsko pravo. Zbog toga on po-
drucja istrazivanja organizira u cetiri sire
grupe, koje su redom - medukulturno dje-
lovanje, komunikacijski mediji, osobni
stavovi te politike i institucije (ovo podruc-
je ukljui.'uje i kozmopolitsko pravo).
U drugom dijelu ovoga poglavlja
paznja se okrece prema rezultatima istra-
zivanja sociokulturnih aspekata kozmo-
politizma. Kollko je kozmopolitizam va-
zan za shvacanje suvremenih identiteta,
nai.'ina zivota i institucionalnih procesa? U
skladu s tim, naglasak ovoga poglavlja leZi
na analizi koja spaja kozmopolitizam s
potrosnjom, zaposljavanjem, migracijom i
naseljavanjem, putovanjem i turizmom,
kao i masovnim medijirna. Oni su tretirani
odvojeno i u okvirima njihova medusob-
nog od~osa.
Sesto poglavlje istrazuje politii.'ke i
pravne aspekte kozmopolitizma. Po auto-
rovu misljenju, ova tema zasluzuje zaseb-
no poglavlje zbog toga sto je bila zanema-
rivana unutar mnogih kulturnih diskursa
o kozmopolitizmu te zato sto je relevant-
na literatura raspdena kroz siroku lepezu
disciplina, dakle ne samo kroz politicke
znanosti nego i filozofiju, pravo i upravne
studije - koje prema njegovu miSljenju -
nisu uvijek bile dobro integrirane u socio-
logiju i socijalnu teoriju. Naglasak ovoga
poglavlja jest na kozmopolitskim nai.'eli-
ma, poput Ijudskih prava i kozmopolit-
skoj izgradnji institucija, sto ukljui.'uje i
kozmopolitsko pravo i niz pojava koje ce-
sto oznai.'ujemo pojmom multikulturali-
zam. I pri kraju ovoga poglavlja autor se
ponovno suprotstavlja stavovima Ulricha
Becka. Poseban je naglasak na tvrdnji da
je Europa glavni izvor suvremenoga pro-
gresa prema kozmopolitizmu, na sto Hol-
ton odgovara s raspravom komparativnih
vaznosti nacela ljudskih prava i u Europi,
Aziji i Africi, istrazujuCi time nacin na koji
neeuropske kulturne prakse mogu zapri-
jei.'iti ili pruziti priliku kozmopolitizmu.
Sedmo poglavlje predstavlja istra-
zivanje kozmopolitizma na primjeru lr-
ske. I'rema autorovim rijecima, ovo je istra-
zivanje odabrano zato sto dramatizira pa-
radoks zemalja sa snaznirn oblicima na-
cionalnog identiteta, koje su simultano i
domovi kozmopolitske misli i prakse. Ovo
poglavlje ujedinjuje teme kao sto su religij-
ski kozmopolitizam povezan s katolican-
stvom, literarni kozmopolitizam vezan uz
radove pisaca poput Joycea, doprinose ir-
skih zabavljai.'a popularnoj kulturi, global-
ni marketing irskih proizvoda, poput Gui-
nessa, kao i pitanja migracije i irske dija-
spore. Autor se osvrce i na drustvenu kon-
strukciju kulturnoga kozmopolitizma, kao
i na kozmopolitizam kao vrstu drustvene
prakse koja se provodi "odozdo". Irski
slucaj takoder potiee pitanja 0 granicama
kozmopolitizma, granicama koje nastaju
kada odredeni transnacionalni procesi bi-
vaju zatvoreni odredenim postupcima po-
put restriktivnijih zakona 0 drZavljanstvu.
U zakljucnom poglavlju, Holton sa-
lima bitna svojstva prevrednovanja kozmo-
politizma, pokazujuCi kako se tema trans-
formirala iz filozofskog istralivanja 0
prirodi politiekih prava i dulnosti u siri niz
drustvenih, kulturnih te politii.'kih i prav-
nih pitanja. Autor zatim upozorava na re-
zultate istrazivanja organiziranih prema
13 elemenata Beckova programa za istra-
livanje kozmopolitizma, u koju je dodano
i pitanje kozmopolitskoga prava. Napo-
sljetku se diskusija vraca na pitanje s po-
i.'etka knjige, toi.'nije predstavlja li kozmo-
politizam plodan nai.'in za suoi.'avanje s naj-
vaznijim problemima nasega doba, poput
rata, svjetskog siromastva i sukoba kultu-
ra. Holton kao odgovor na to pitanje nudi
deset teza 0 kozmopolitizmu, koje upucu-
ju na poveznice izmedu teorijskog i em-
pirijskog istrazivanja, kao i normativne vje-
rojatnosti i ostvarivosti kozmopolitizma.
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Tonje ovih teza, prema Holtonovim rijeCi-
ma, skeptican, ali jos uvijek optimistican.
"Cosmopolitanisms" Roberta J.Hol-
tona mozda ne nudi jednostavne odgo-
yore kako kozmopolitizam moze biti poten-
cijalno rjesenje za izazove suvremenoga
svijeta, jer kao sto sam autor zakljucuje,
takvih odgovora nema. On kroz sociolo-
ski i povijesni okvir, s pomocu kOjegapri-
mamo sagledava temu, daje pregled je-
dne ideje koja dozivljava ponovni procvat
u posljednjih dvadeset godina te pokusa-
va objasniti kako je i zasto do njega dosla.
Zbog pristupa i prezentacije teme, knjiga
ce biti najbliza sociolozima, premda ce i
znanstvenici drugih drustvenih i humani-
stickih grana koji se barem djelomicno za-
nimaju za pitanja kozmopolitizma u njoj
naCidovoljno korisnih i zanimljivih infor-
macija. Jer iako "Cosmopolitanisms" ne da-
je sve odgovore na pitanja koja kozmopo-
litizam danas postavlja, on ih svakako vrlo
sustavno biljezi, pa sarnim tirn pruza i dru-







Skolska knjiga / Institut drustvenih znanosti
Ivo Pilar, Zagreb, 2009., 162 str.
U zajednickoj nakladi Skolske knjige i In-
stituta drustvenih znanosti Ivo Pilar objav-
ljena je 2009. godine knjiga "Hrvatska u
drustvu znanja: prijepori i perspektive i-
novacijske politike".Autorica je u ovoj knji-
zi spojila svojedugogodiSnje iskustvo prak-
ticnog rada na uspostavljanju inovacijsko-
ga sustava u Hrvatskoj u sklopu bivsega
Ministarstva znanosti, obrazovanja i spor-
ta i teorijskog rada na istrazivanju inova-
cija i inovacijskog sustava kao komplek-
snoga socioekonomskog fenomena, obli-
kovanog specificnostima lokalnog okru-
zenja. Potaknuta naglim usponom inova-
cijske politike i sveprisutnoscu inovacije
kao kljucnoga faktora stvaranja drustve-
noga blagostanja, knjiga sustavno i dubin-
ski obraduje pojam inovacijske politike i
koncept nacionalnog inovacijskog susta-
va, poticuCi uspostavu dijaloga znanstve-
ne zajednice s politickom elitom i mena-
dzerima, kako bi se ubrzao gospodarski ra-
zvoj Hrvatske.
Knjiga je nastala na temelju znan-
stvenoga projekta "Drustvena evaluacija
hrvatskog inovacijskog sustava u funkciji
gospodarstva znanja", sto ga je financirao
MZOS od 2007. do 2009. Sastoji se od de-
set poglavlja,podijeljenih u tri tematske cje-
line, te uvoda i predgovora.
U uvodnom dijelu opisuje se kon-
tekst djelovanja hrvatskih znanstvenika,
koji, s jedne strane, teze k ostvarenju drus-
tva znanja, a s druge strane, nailaze na niz
zapreka u trenutacnom stanju hrvatskoga
drustva i gospodarstva, koje ne mari pre-
vise za znanost, a jos manje za primjenu
znanja kroz inovacije i suradnju znanstve-
ne i gospodarske sfere, sto i Cini pretpo-
stavku ostvarenja gospodarstva znanja. Uz
definicije nekih kljucnih pojmova, poput
inovacijskoga sustava i politike, pruzeno
je i osnovno polaziSte knjige - potreba 0-
stvarenja nove tehnoekonomske para dig-
me, koja bi se temeljila na izgradnji inova-
cijskoga sustava. Pritom, kako autorica sa-
rna definira, inovacijski sustav "ima ulogu
ideoloskog diskursa, ali i prakticnog me-
hanizma koji zagovara koriStenje razvoj-
no-istrazivackih i znanstvenih resursa, ka-
ko iz javnog tako i privatnog sektora, za
razvoj gospodarstva putem inovacija kao
kapitaliziranog znanja".
Prvi dio knjige sastoji se od tri dije-
la i pruia uvid u povijesninastanak inova-
